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就是一例 。由此可见 ,在这一系列的假定条件下 ,
金融约束政策即使取得了增长效应 ,也不过是一
种量的扩张 ,即通过要素投入的增加来维持经济



























































况下推进改革 ,改革多取得成功 ,如美国 、日本等;
而在宏观经济形势不稳定情况下推进改革 ,改革




围 。虽然 ,我国实行单一的有管理的浮动汇率制 ,
但自亚洲金融危机之后 ,我国实际上是实行汇率
管制 ,这种管制对我国近几年的通货紧缩的负面







































































融秩序 。当市场条件成熟后 ,即可取消利率上限 ,
实现完全浮动。
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